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Abstrak 
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh 
Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah) terhadap Penerimaan dan Belanja Hibah yang 
sering ditemukan masalah-masalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Memaparkan hasil audit Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia pada periode 2009-2011 dengan menemukan masalah 
mengenai pengelolaan Penerimaan dan Belanja Hibah pada Kementerian 
Negara/Lembaga (K/L) yang masih ada ditemukan Penerimaan Hibah dalam LKPP 
belum diyakini keakuratan dan kelengkapannya, 18 K/L yang belum melaporkan 
Penerimaan Hibah Langsung ke BUN dan dikelola diluar mekanisme APBN, dan 
Penerimaan Hibah pada LKPP dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran masih 
berbeda. Membahas tindak lanjut atas temuan audit BPK. Dengan menyimpulkan 
Sikubah mempunyai peran utama terhadap pengelolaan hibah di Indonesia. (WIS) 
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Abstract 
The purpose of writing this study was to determine the extent of the influence of 
Grant Accounting System (Sikubah) to the Revenue and Expenditure Grants are 
often found to problems that could not be accounted for in the financial statements of 
the Central Government. Presents the results of the audit Audit Board of Indonesia in 
the period 2009-2011 to find problems concerning the management of Receipts and 
Expenditure Grant at the State Ministry / Institution (K / L) are still found in the 
Grant Acceptance LKPP not believed to accuracy and completeness, 18K / L which 
have not been reported to the Direct Grant Receipt BUN and managed outside the 
budget mechanism, and Grant Receipt at LKPP and Financial Statements Budget 
Section still different. Discuss follow-up on audit findings. By concluding Sikubah 
have a major role to grant management in Indonesia. (WIS) 
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